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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG  
  
Dengan ini saya:  
  
  Nama                           : Frelly Silvia 
 NIM  : 00000025898 
Program Studi        : Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
  Nama Perusahaan         : Just Design Indonesia 
  Divisi                          : Graphic Designer 
   Alamat                          : Ruko New Jasmine Extension HA 16 No.27,  
                                           Lt.2, Gading Serpong, Tangerang. 
   Periode Magang            : 1 Februari 2021 – 30 April 2021 
               Pembimbing Lapangan : Raesa Anindia 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.  
  
 






KATA PENGANTAR  
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan 
rahmat-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pelaksanaan kerja magang 
dengan baik di Just Design Indonesia, serta dapat menyelesaikan laporan kerja 
magang ini dengan lancar dan tepat waktu. Laporan kerja magang ini penulis susun 
untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan S1 pada jurusan Desain Komunikasi 
Visual di Universitas Nusantara. 
Penulis melaksanakan periode program kerja magang di Just Design 
Indonesia, sebagai desain grafis selama tiga bulan. Dalam periode itu, penulis 
mendapatkan banyak sekali pengalaman dan kesempatan untuk mengembangkan 
ilmu yang telah di dapat selama masa perkuliahan. Maka dari itu, laporan ini 
berisikan beberapa penjabaran alur kerja hingga proses desain yang telah penulis 
lakukan sebagai graphic designer di Just Design Indonesia. Penulis berharap, 
laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i lainnya yang ingin mencari tempat 
magang yang sesuai dengan minat mereka. 
Selama menjalani program kerja magang hingga penyusunan laporan 
magang, penulis merasa mendapatkan banyak sekali dukungan dan bantuan. oleh 
karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :  
1. CV. Just Design Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada 
penulis untuk menjadi bagian dari mereka serta memberikan banyak 
pengalaman.  
2. Raesa Anindia selaku pembimbing lapangan yang selalu memberikan 
arahan selama pelaksanaan kerja magang. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. 
4. Lalitya Talitha Pinasthika, M.Ds. selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan saran dan masukkan selama proses pengerjaan laporan. 
5. Kedua orang tua saya serta keluarga yang selalu memberikan dukungan 
dalam hal apapun. 
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6. Vanya laura, selaku teman seperjuangan yang selalu menemani penulis 
dari awal perkuliahan hingga menjalani program kerja magang bersama-
sama. 
7. Samuel, Matari, serta teman-teman terdekat saya yang selalu 
mendukung dan menyemangati saya. 
Penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam hal penulisan 
hingga penjabaran proses pengerjaan desain dalam laporan ini. oleh karena itu 
penulis menerima saran dan kritik agar laporan dapat selesai dengan maksimal. 
 







Penulis melaksanakan program kerja magang di salah satu design agency yang 
berada di Gading Serpong, yaitu Just Design Indonesia. Dimana, Just Design sendiri 
merupakan salah satu agency yang sudah cukup lama berdiri, serta memiliki 
beberapa client besar seperti Suntory Garuda, Sanken, OT, dll. Penulis memilih Just 
Design Indonesia karena penulis menyukai visi misi yang dimiliki oleh mereka. 
Program kerja magang sebagai graphic designer, penulis lakukan selama kurun 
waktu tiga bulan. Selama melaksanakan program kerja magang, penulis 
mendapatkan banyak sekali pengalaman serta pembelajaran dalam dunia kerja 
sesungguhnya. Salah satu project design yang penulis kerjakan adalah brand 
identity OMG POSM. 
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